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(1）膿／採取及ピ稀軍事法 貧験材料＝用ヒタ yレ （ノ、） Reagent B次ノ蕗方＝ヨリ調製ス。





0.1% peroxy<le formed 1.0 
Gu司acol 





シダーぜ」ノ定量法＝従70 ~p チ先ヅさえノ i緩衝液 然ノレ後緩衝液3.0路、試薬（A）及ピ（B）ヲ各1.0施ヅ、
及ピ試薬（A）、（B)7調製ス。 加へ振渥シ、室混（揚氏約15度）＝放置シ結果ヲ検
（イ） Sohrense山 phosphatebuffer (PH 7.8) 
－－~－ Xo~HP042l!ρ!ll.0cc. 
!¥[ 一一IくH。POι 8 CKC. 】5 －場
上ノニ液n見初シタルモ／ナり。
（ロ） Reagent A次ペ見方＝ヨリ調製ス。
Guapcum res. , 0.3-1 .0 
Acid. arsenicos. 1.0:l 
Glacial acet. acid (Merck) 0.り
Sodium acetate ( +3H20) ¥Merck) I.;¥t_i 














膿ノ肉眼的所見 Im倍稀樗｜削00倍 11り00倍 i10附倍｜酬0りi川 M
｜ l稀搾 ｜稀樽 ｜稀碍 I f寄稀樽 Ii存稀F事
症例！病名
第一例 I I I 
藤田某 ｜郷 ｜淡黄色波厚＝シテ｜
（女 7年） ｜ ｜血液ヲ泌入セズ ｜ 
第二例 ｜ ｜淡黄色濃厚ユシテ l
今村某｜療 厄｜少量／血液ヲ混入 ｜
（女18年）｜ ｜ス ｜
第三例 ｜ ｜ ｜ 
磯肝某｜化膿性乳｜淡黄色浪厚ユシテ ｜
（女27年）｜腺炎 l血液列昆入セズ ｜ 
第凶例 11:膿性頚｜ I 
回来 l部東巴腺｜淡黄色漫厚ユシテ ｜
（女 2年） I 1定例 i血液7混入セズ ｜ 
第五例II I I 
大塚某｜療 短｜淡黄色滋厚＝シテ 1
－盟主タ－） I ｜血液ヲ浪人セズ I 
第六例 I I I 
樋口某i療 短｜淡黄色沼厚＝シrI 
（女20年）｜ l血液ヲ混入－ ｜ 
第 7例 I I I 
馬杵某｜妨 ｜淡黄色滋厚＝シテ｜
（男J;l年）｜ ｜血液ヲ混入セズ ｜ 
＋ 
(4）熱性膿蕩ヨリ得9｝レ膿ヲ 0.85%食趨水ユテ ナラシメ、 7R.和シタルモノヲ沈澄トナス。 コノ原
I Ofま＝薄倖シ、沈澱管ュ入レ、 1分間三千回事事ヲ有 液、上清、沈透ヲ夏＝食燈＊＝テ稀律ν、コレ孟
スノレ電気遠心機＝テ15分間遠心沈澱シ、上清ヲ採 含マ札、「....： 1レオキシダーぜ jヲ定量シタル結果ハ









??? ? ??? 荒川 氏反際
jIOf捕縛11り0官子繭傍｜両面 I100000 
｜稼私 1怖陣 ｜イ古稀様｜倍稀軍事
原被jttt /t i+ /
上清It十 ！ 併 IH l + I -
: + l + I -I -
第二例 原液！怖 I+. I + I + I -
樋口某 摸 m 上清｜怖［＋＋ ＼ ＋ 1+1-
（女20年）
沈澄｜俳 ｜ ＋＋｜＋｜－｜－
第三例 原液｜併 ｜ 怖｜＋＋ ｜ ＋｜－
馬杵某 協 上続 ｜ 怖｜怖 ｜ ＋ ｜ ＋｜一
（男l，；年）
）沈澄It↑十 It十 I+ l -I -



































l -I -I 
I -I -J 
I -l -I 
i -I -I 
I -・1 ・ - I 
＋ I + I -I 














1量テ含有 ス。 コノ結巣ーヨレパ眼球ノ、膿紫 ヨリモ少量 ナJレ「ぺノレ才キシダーセ。」テ含有ス
Jレモノト fフベ‘キナリ《





















「ぺJレ才キ シターゼ、」テ含布セザJレカ或ハ少量ニ含有ス Jレノ iナリ。
